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Josep Delgado, en una imatge d’arxiu delmes de gener amb el seu
advocat. ACN
Delgado anunciarà avui quemarxa desencantat del club
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Primer Germà petit, diariARA,setembre:“El futbolgironí depèn massad’aportacions personals.Quan s’acaben els diners
olesganes,hihafutboldeprimerni-
vellaunahoraencotxe”.HodeiaNi-
tus Santos, ara a l’Olot, referint-se
amb nostàlgia al seu Figueres dels
anysdeplata.El2006laUniódeam-
bulava per 2a B i, en dies de fred i
vent, es comptaven les entrades de
50valents.MiquelAlimentació,As-
sessoriaTeixidor i Josep Serra, tots
accionistes locals,vanvendrelesse-
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vesaccionsaEnricFlixambelresul-
tat sabut: sopar de duro-trasllat-
desaparició. Un any més tard, l’es-
clatdelabombolla immobiliàriaen-
sorrava l’Akasvayu i, de rebot, el
Club Bàsquet Girona. Josep Amat,
cap visible dels focs d’artifici, havia
comprat les accions a una societat
formada per institucions locals, he-
reva dels anys liderats per Joaquim
Vidal i a la qualmés tard JaumeCa-
sademont tambéva fercostat.El re-
lleugironí–iseriósamblapocagent
que ha cregut en la utopia al nostre
tros de país– o no ha arribat o no ha
durat, i encaraenshemanat creient
els Pitermans de la vida. JosepDel-
gado, que va comprar les accions de
JosepGusó alGirona, pot engrossir
la llista. Això sí, el deix gironí conti-
nuaesforçant-seperfer-senotar,en
llotgesitribunescentquilòmetresal
sud, il·luminat pels grans focus i els
gransmitjans, custodiatper gentde
pes de la societat civil catalana.
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